















Notched Wooden Slips of the Qin from Liye and New
Decipherment of Some Illegible Phrases of“Shu”,















































































































































































































　　 1 .『質日』、 2 .『為吏治官及黔首』、 3 .『占夢書』、 4 .『数』、 5 .『奏讞書』、 6 . 『秦律
雑抄』、 7 .『秦令雑抄』   
である。













































　この算題の初めの設問は、16平方歩の税田に高さ 5 尺の大枲がとれ、 3 歩ごとに 1 束の
税を課すとき、その税はいくらかというものである。大枲の場合、（一六）簡で「大枲五之、
中枲六之、細七之」とあるように、両（重量）への換算係数は 5 である。よって、税高は、





歩廿八寸」の意が理解されずにいた。税率が3 87―196平方歩ごとに 1 束とすれば、税高は
（16÷3 87―196)(束)×5(尺）×5＝





















































　罰金「一甲」は、銭1344で、金の重量では 2 両 1 錘＝ 2 両 8 銖＝56銖となる。
　罰金「一盾」は、金の重量では 2 錘＝16銖、銭384となる。
　贖耐「馬甲四」は、銭7680で、金の重量では320銖＝13両 8 銖＝13両 1 錘となる。


















































その形は、「  」となるはずである。 
②次に、「百萬」を表わすには、「百」を表わす「 」形の中にさらに「百」を














































































　　（麻、麦、菽、荅 3 は米 2 に当り、麻、麦、菽、荅 9 は粟10に当る。粟 5 は糲米 3 になり、


















と（8-895簡）とあり、刻歯の形はいずれも細い線状の「 」形が 6 本刻され
ている。斤は「絲三斤」（8-1097簡）とあり、刻歯の形は、太い線刻の「 」形が
三本刻されている。兩と斤が同じ簡に見えるのは、8-921簡で、簡の表には「絲十八斤四兩」
とあり、その刻歯の形は、「 」形 1 つで「十斤」を表わし、その下の太い線


























　　 粟米三石七斗少半斗  卅二年八月乙巳朔壬戌貳春鄉守福佐敢稟人杕出以稟隸臣周十＝




























































































































 典弘占 8-1562 正 
七月戊子朔己酉都鄕守沈敢言之上敢言之／□手 
















 今回調査した第８層出土校券のうち、完形のものは 15 件、他はすべ
て断簡である。断裂箇所の状態を見ると、自然の腐食や風化ではなく、
人為的に力を加えた結果であるとの印象を受ける。8-7 簡や 8-926 簡、
























































































































































その後、張春龍によってさらに 1 枚に刻歯のあることが確認された。付表 1 の出土登
記号8-1189（簡番号1188）がそれである。
８、居延漢簡に「◦移校簿十牒言府會〼」（E.P.T52-174）と見える。
































長 幅 簡の状態 書写面 位置 組合せ
8--7 7 1 170 18 下端断 平坦 左 〔一〕× 5 稲五斗
8-44 44 1 73 15 下端断 屋脊形 左 〔一〕× 4
8-55 56 1 138 17 下端断 平坦 左 〔壹〕× 2 粟米二石
8-93 96 ― 170 14 下端断 平坦 右 〔一〕× 6 繭六兩
8-210 211 ― 272 16 下端断 平坦 包装のため確認できず。 稲五斗
8-217 217 ― 370 14 完形 平坦 包装のため確認できず。 稲四斗半升少半半升
8-257 258 1 143 12 上端断 平坦 左 〔一〕× 4 麦鞠三
8-274 275 1 134 16 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 9・〔半〕× 1 稲一石九斗少半斗
8-317 316 1 95 15 上下端断 平坦 右 〔百〕× 5・〔十〕× 2
8-380 379 1 138 16 上下端断 平坦 左 〔壹〕× 2
8-422 426 2 118 17 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・以下模糊 粟米一石九斗五升六分升五 8-214・8-1643
8-450 447 2 160 12 下端断 平坦 右 〔一〕× ６ 繭六兩
8-474 474 2 208 13 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× ８・〔1〕× ７・〔半〕× 1 粟米一石八斗七升半升 8-2085
8-511 511 2 33 14 下端断 平坦 左 〔壹〕× ３ 粟米四石
8-564 561 2 200 18 下端断 屋脊形 左 〔？〕× 1（＊ 1） 牝豚一
8-606 606 2 96 14 上下端断 平坦 左 〔一〕× 2・〔半〕× 1 〼斗
8-761 760 3 367 13 完形 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 2・〔半〕× 1 粟米一石二斗半斗
8-762 761 3 367 14 完形 屋脊形 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 9・〔半〕× 1 粟米一石九斗少半斗
8-763 762 ― 貸出中のため観察できず。 粟米一石二斗半斗
8-764 763 ― 貸出中のため観察できず。 粟米一石二斗半斗
8-765 764 3 378 14 完形 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 9・〔半〕× 1 粟米一石九斗少半斗
8-766 766 3 367 15 完形 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 2・〔半〕× 2 粟米一石二斗少半斗
8-801 800 3 192 14 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 2・〔半〕× 1 粟米一石二斗半斗
8-817 818 3 82 9 下端断 平坦 右 〔萬〕× 1 銭四萬九千四百六十九
8-820 816 4 138 16 下端断 平坦 左 〔壹〕× 2 粟米二石
8-822 821 4 138 16 下端断 平坦 左 〔壹〕× ４・〔一〕× 5 粟米四石五斗
8-824 824 4 165 17 上下端断 平坦 左 〔十〕× 5・〔壹〕× ７・〔半〕× 1 〼半升 8-1987
8-838 836 4 95 14 下端断 平坦 左 〔十〕× 2・〔壹〕× ７ 粟廿九石 8-1787
8-839 838 4 130 18 下端断 平坦 左 〔千〕× 2・〔百〕× ６ 銭二千六百八十八
8-845 845 4 143 15 下端断 平坦 左 〔一〕× ６
8-888 888 5 101 16 上下端断 屋脊形 右 〔十〕× 1・〔壹〕× 2 8-937・8-2210
8-892 891 5 50 13 上下端断 平坦 左 〔一〕× ８ 〼寸 8-932・8-2217
8-893 893 5 182 9 上下端断、左側欠損 平坦 右 〔一〕× 9
8-895 889 5 134 16 下端断 平坦 右 〔一〕× ６ 繭六兩
8-903 900 5 198 17 下端断 平坦 右 〔一〕× 9 筥九合
8-910 909 5 159 11 上下端断、左側欠損 平坦 右 〔壹〕× ４・〔一〕× 9・〔半〕× 1 粟米四石九斗少半
8-921 914 5 108 10 下端断 平坦 左 〔十〕× 1・〔壹〕× ８・〔一〕× ４ 絲十八斤四兩 8-1115
8-924 923 6 128 21 下端断 平坦 左 〔一〕× ６ 8-906・8-1431
8-925 924 6 107 19 下端断 平坦 右 〔一〕× 5 粟米五斗
8-926 925 6 147 12 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× ６・〔1〕× 2・〔半〕× 2 粟米一石六斗二升半升 8-2202
8-935 934 6 135 13 上下端断 平坦 左 〔一〕× 2 〼斗
8-955 955 6 64 15 下端断 平坦 左 〔一〕× 1 粟米一斗
8-963 956 6 128 16 下端削尖 平坦 左 〔一〕× 2 粟米二斗
8-994 993 ― 160 16 下端断 平坦 左 〔一〕× 1
8-999 998 ― 195 12 下端断 平坦 左 〔一〕× ４・〔一〕× ７ 布四丈七尺
8-1066 1059 7 105 16 上下端断 屋脊形 右 〔半〕× 1
8-1083 1081 7 148 18 下端断 平坦 左 〔壹〕× 2 粟米二石
8-1088 1088 7 56 11 下端断 屋脊形 左 〔一〕× ４・〔一〕× 2 粟米四斗六升泰〼
8-1093 1091 7 186 17 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1 8-1003（＊ 2）
8-1097 1097 7 180 11 下端断 平坦 左 〔壹〕× ３ 絲三斤
8-1102 1102 7 152 16 上下端断 平坦 左 〔一〕× ３ 8-782
8-1139 1135 8 112 8 上下端断 屋脊形 左 〔百〕× ３
8-1160 1159 8 91 7 下端断 屋脊形 左 〔壹〕× 2 粟米二石
8-1168 1167 8 100 14 下端断 平坦 左 〔十〕× 1・〔壹〕× ３・〔一〕× ７ 粟米十三石八斗 8-1395
8-1188 1189 8 84 14 下端断 屋脊形 左 〔壹〕× 2 粟米二石
8-1189 1188 8 ― ― 上下端断 平坦 右 〔一〕× 1 竹少笥一合
8-1216 1205 8 77 8 下端断、右側欠損 平坦 左 〔十〕× ３・〔壹〕× ３ 粟米卅八石九斗四升泰〼
8-1222 1220 9 200 14 下端断 平坦 右 〔壹〕× ３ 竹笥三合
8-1234 1233 9 68 17 上下端断 平坦 左 〔壹〕× ４ 8-1518
8-1241 1239 9 235 19 下端断 平坦 左 〔壹〕× ３・〔一〕× ７・〔半〕× 1 粟米三石七斗少半斗 8-1337
8-1242 1240 9 212 18 上下端断 平坦 左 〔壹〕× ６ 〼六
8-1243 1241 9 230 16 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1 粟米一石四斗半斗
8-1257 1257 9 153 18 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 2・〔半〕× 1 粟米一石二斗半斗
8-1263 1263 10 160 15 下端断 屋脊形 右 〔千〕× 2・〔百〕× ７・〔十〕× ３ 銭二千七百
8-1269 1268 10 180 17 下端断 屋脊形 左 〔一〕× ３ 粟米三斗
8-1286 1289 10 124 20 下端断 平坦 左 〔壹〕× 5
8-1309 1307 10 122 11 下端断 平坦 右 〔千〕× ３・〔百〕× ３・〔十〕× 9・〔一〕× 2 □三千三百九十五
8-1324 1321 10 38 12 下端断 平坦 左 〔壹〕× 2 粟米二〼
8-1335 1332 10 141 10 下端断 平坦 右 〔千〕× 1・〔百〕× ６ 粟米千五百九十四石四斗
8-1339 1336 11 183 21 下端断 平坦 左 〔壹〕× ７・〔一〕× 5 稲七石五斗











長 幅 簡の状態 書写面 位置 組合せ
8-1347 1345 11 70 15 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 1・〔1〕× ８ 稲一石一斗八升 8-2254
8-1353 1352 11 200 13 上端断 平坦 右 〔百〕× ４・〔十〕× ８・〔一〕× 2
8-1354 1353 未 未 未 下端断 平坦 左 〔十〕× 1 繭十
8-1517 1506 11 85 8 上下端断 平坦 左 〔萬〕× ４
8-1518 1512 11 58 17 上下端断 平坦 左 〔十〕× ６ 8-1234
8-1545 1537 12 185 13 下端断 平坦 左 〔千〕× 5・〔百〕× ６
8-1548 1540 12 365 18 完形 平坦 左 〔一〕× 5 粟米五斗
8-1552 1544 12 368 17 上端に切込み 平坦 左 〔十〕× 1・〔壹〕× 2・〔一〕× 2・〔半〕× 1 粟米十二石二斗少半斗
8-1553 1545 12 366 14 完形 平坦 左 〔壹〕× 2 粟米二石
8-1557 1549 12 382 16 完形 平坦 左 〔十〕× 1・〔壹〕× ７（＊ ３） 銭十七
8-1558 1550 12 365 15 完形 平坦 左 〔壹〕× ３・〔半〕× 2 稲三石泰半斗
8-1559 1551 13 346 17 完形 平坦 左 〔一〕× 2 粟米二斗
8-1562 1554 13 385 26 完形 平坦 左 〔十〕× 1・〔萬〕× ６ 銭六萬・凡十一物
8-1565 1557 13 369 18 完形 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 2・以下不鮮明 粟米一石二斗六分升四
8-1581 1572 13 215 12 下端断 平坦 左 〔百〕× ３・〔十〕× 5 銭三百五十 8-812
8-1585 1576 13 222 17 下端断 平坦 左 〔一〕× ８ 粟米八升
8-1588 1579 13 245 17 下端断 屋脊形 左 〔壹〕× 1 8-1054（＊ 4）
8-1592 1583 14 219 22 下端断 屋脊形 左 〔千〕× ６・〔百〕× ８・〔十〕× 2 銭六千八百二十 8-887
8-1600 1590 14 149 13 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 2・〔半〕× 1 粟米一石二斗半斗
8-1606 1595 14 142 13 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 5 粟米一石五斗
8-1663 1660 14 60 12 下端断 屋脊形 左 〔壹〕× 2 粟米二石 8-1834
8-1691 1686 14 106 12 下端断 平坦 左 〔十〕× 1 莞席十
8-1697 1690 14 123 17 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1 粟米一石
8-1733 1724 15 64 9 下端断 平坦 右 〔百〕× 2
8-1740 1738 15 155 8 下端断 平坦 左 〔百〕× ４・〔十〕× ４
8-1747 1739 15 136 14 下端断 平坦 左 〔壹〕× 2 粟米二石
8-1757 1748 15 122 12 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 9・〔半〕× 1 粟米一石九斗少半斗
8-1760 1751 15 107 13 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 5・〔一〕× ７ 錦繒一丈五尺八寸 8-2215
8-1772 1762 15 98 14 下端断 屋脊形 左 〔十〕× 1・〔壹〕× 2・〔一〕× ３ 粟米十二石三斗
8-1786 1778 16 152 13 下端削尖 平坦 左 〔十〕× ４（＊ 5）
8-1791 1783 16 92 15 下端断 屋脊形 右 〔萬〕× ３（＊ ６）・〔千〕× 2 8-1862
8-1795 1787 16 112 15 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× ８・〔半〕× 2 粟米一石八斗泰半 8-1583
8-1801 1793 16 178 13 上下端断 屋脊形 左 〔一〕× ８・〔半〕× 1 〼少半斗
8-1802 1794 16 148 11 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 2・〔半〕× 1 稲一石二斗半斗
8-1809 1801 16 162 12 下端断 屋脊形 左 〔萬〕× 1・〔千〕× ８・〔百〕× 1 銭萬八千三百六十四
8-1810 1802 16 80 9 上下端断 平坦 左 〔十〕× ６
8-1823 1814 17 160 12 下端断 平坦 右 〔萬〕× ４・〔千〕× ７ 銭四萬九千四百六十九
8-1912 1905 17 127 12 下端断 平坦 左 〔壹〕× 1・〔一〕× 9・〔1〕× ６・〔半〕× 2 稲一石九斗六升少半半升
8-1965 1957 17 105 7 下端断、右側欠損 平坦 左 〔壹〕× ３・〔一〕× ７ 粟米三石七斗
8-1997 1986 17 10 6 下端断、左側欠損 平坦 右 〔一〕× ６ 笥二合
8-2195 2187 17 92 12 上下端断 平坦 右 〔百〕× ６・〔十〕× ６
8-2210 2202 17 113 16 下端断 平坦 右 〔千〕× 2・〔百〕× 1・〔十〕× ４ 銭二千一百五十二
8-2243 2235 17 141 17 下端断（＊７） 平坦 左 〔壹〕× 2
8-2253 2244 18 366 9 右側欠損 不明 左 〔百〕× 1・〔十〕× 5・〔一〕× 9 無字簡（＊ 8）
8-2256 2246 18 372 11 完形 平坦 左 〔壹〕× ４ 粟米四石
8-2257 2247 18 370 14 完形 平坦 右 〔壹〕× 1・〔一〕× ７・〔半〕× 1 粟米三石七斗少半斗



























出土登記号 形態 位置 廥 支出額 年 月　日 支給責任者 補佐 稟人 費目 支給対象 監視者 手者 綴合簡
8-1559 平 左 2斗 27 12月丁酉 倉武 佐辰 陵 出稟 小隷臣益 令史戎夫
8-1697 平 左 丙廥 1石 29 ３月丁酉 倉趙 史感
8-1257 平 左 徑廥 1石2斗半斗 31 □月乙酉
8-55 平 左 徑廥 2石 31 1０月乙酉 倉守妃 佐富 援 出稟 屯〼
8-1553 平 左 丙廥 2石 31 1０月乙酉 倉守妃 佐富 援 出稟 屯戍士五敝臣 令史扁 富
8-1747 平 左 徑廥 2石 31 1０月乙酉 倉守妃 佐富
8-822 平 左 丙廥 ４石5斗 31 1０月甲寅 倉守妃
8-766 平 左 徑廥 1石2斗少半斗 31 11月丙辰 倉守妃 史感 援 出稟 大隷妾始 令史偏 感
8-1600 平 左 丙廥 1石2斗半斗 31 12月
8-1083 平 左 徑廥 2石 31 12月甲申 倉妃 史〼 令史扁
8-1241 平 ３石７斗少半升 31 12月甲申 倉妃 史感 窯 出稟 冗作大女韱 令史犴 感 8-1337
8-763 平 徑廥 1石2斗半斗 31 12月戊戌 倉妃 史感 援 出稟 大隷妾援 令史犴
8-474 平 左 徑廥 1石８斗７升半升 31 1月己□ 司空守増 佐得 令史犴 8-2085
8-926 平 左 1石６斗2升半升 31 1月壬午 啓陵郷守尚 佐冣 小 出稟 大隷妾□ほか 令史氣 8-2202
8-1243 平 左 1石４斗半斗 31 1月壬午 啓陵郷守尚 佐冣 令史氣
8-765 平 左 徑廥 1石9九斗少半斗 31 1月丙辰 田官守敬 佐壬 顕 出稟貲貸 士五免将 令史扁
8-422 平 左 徑廥 1石9斗5升６分升5 31 1月丁巳 司空守増 佐得 食 舂小城旦渭 令史□ 得 8-214・8-1643
8-801 平 左 徑廥 1石2斗半斗 31 2月辛卯 倉守武 史感 堂 令史犴
8-820 平 左 2石 31 ３月癸丑 貮春郷守氐夫
8-761 平 左 1石2斗半斗 31 ３月丙寅 倉武 佐敬 援 出稟 大隷妾 令史尚
8-764 平 1石2斗半斗 31 ３月癸丑 倉守武 史感 援 出稟 大隷妾并 令史犴 感
8-1585 平 左 ８升 31 ３月癸酉 貮春郷守氐夫 佐壬 出食 舂央芻ほか 令史扁
8-1341 平 左 ８斗少半斗 31 ４月辛卯 貮春郷守氐夫 佐吾 出食 舂、白粲□ほか 令史逐
8-1565 平 左 1石2斗６分升４ 31 ４月戊子 貮春郷守氐夫 佐吾 藍 稟 隷妾廉 令史逐
8-1548 平 左 5斗 31 5月癸酉 倉是 史感 堂 出稟 隷妾嬰児揄 令史尚 感
8-1795 平 左 徑廥 1石８斗泰半 31 ７月癸酉 田官守敬 佐壬 妾 出稟 屯戍黒・増 令史逐 壬 8-1583
8-2256 平 左 徑廥 ４石 31 ７月辛亥 田官守敬 佐壬 出稟 罰戍武・胠・甗 令史逐 壬
8-1606 平 左 1石5斗 31 貮春郷守氐夫
8-2257 平 右 ３石７斗少半斗 32 ８月壬戌 貮春郷守福 佐敢 杕 稟 隷臣周 令史兼 敢
8-1088 屋脊 左 ４斗６升泰〼 32
8-762 屋脊 左 1石9斗少半斗 33 1０月壬戌 發弩繹・尉史過 出貸 罰戍士五禄 令史兼 過
8-963 平 左 2斗 33 ４月
8-1663 屋脊 左 2石 33 出貸 8-1834
8-955 平 左 1斗 34 9月
8-2258 平 左 徑廥 1石2斗半斗 35 2月己丑 倉守武 史感 堂 出稟 隷妾援 令史犴 感
8-1168 平 左 1３石８斗 35 ４月 8-1395
8-910 平 右 ４石9斗少半 35 5月乙巳
8-1757 平 左 1石9斗少半斗 35 ７月
8-1269 屋脊 左 ３斗 35 ７月乙巳 倉守言
8-1552 平 左 12石2斗少半斗 35 ８月辛酉 倉守擇 付 司空守俱
8-1160 屋脊 左 2石 35 9月
8-838 平 左 29石 35 8-1787
8-925 平 右 5斗 35
8-1772 屋脊 左 12石３斗 35
8-511 平 左 ４石
8-1188 屋脊 左 2石
8-1216 平 左 ３８石9斗４升泰〼
8-1324 平 左 2〼
8-1335 平 右 159４石４斗
8-1965 平 左 ３石７斗
【付表 3】稲の支給に関する刻歯簡牘一覧　　　＊「形態」欄の塗りつぶしは簡が完形であることを示す。
出土登記号 形態 位置 廥 支出額 年 月　日 支給責任者 補佐 稟人 費目 支給対象 監視者 手者 綴合簡
8-1347 平 左 — 1石1斗８升 31 5 月乙卯 倉是 史感 援 出稟 遷陵丞昌 令史尚 感 8-2254
8-1802 平 左 — 1石2斗半斗 31 ７ 月乙丑 倉是 史感
8-1558 平 左 — ３石泰半斗 31 ７ 月己卯 啓陵郷守帯 佐冣 □ 出稟 佐蒲・就 令史氣 冣
8-1339 平 左 — ７石5斗 31 ７ 月壬子 倉是 史〼 令史尚
8-274 平 左 — 1石9斗少半斗 31 ８ 月辛巳 倉〼
8-217 平 — ４斗半升少半半升 31 ８ 月壬寅 倉是 史感 堂 出稟 隷臣嬰児槐隼 令史悍 感
8-210 平 — 5斗 31 9 月庚申 倉是 史感 堂 出稟 隷臣〼 令史尚
8--7 平 左 — 5斗 31 9 月辛亥 令史尚




























































































8-1823 8-1912 8-1965 8-1997
8-2195 8-2210 8-2243
（写真頁17）
60
8-22588-22578-2253 8-2256
（写真頁18）
